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Las trabas que se pongan a la Revolución 




OANGSTERS DEL VOLANTE 
No me importa morir, si la muerte 
es bella si el gesto final es gran-
dioso: pero morir despanzurrado 
como una salchicha, de esa manera 
no me gusta morir. 
Circulan por esas calles y por 
esos caminos unos conductores no-
vatas, capaces de crispar los ner 
vios al más tranquilo viajero y al 
nó menos cachazudo peatón. 
Si los que transitan por los pa-
seos, supieran las más de las veces 
quién es el conductor del coche, que 
rozando pasa a su lado, le entraría 
tal pánico que no digo renunciara a 
salir de su casa, durante las horas 
de tráfico, pero sí que cuando oyera 
una bocina se metería en el patio 
del vecino. 
Numerosos coches y camiones 
aparecen heridos de muerte por las 
carreteras; son las víctimas de los 
verdugos del volante; corriendo el 
peligro de que dentro de unos me-
ses no quede coche sano si no se 
corta el abuso de los volantistas sin 
carnet. 
Que lleve el vehículo aquel quien 
sepa; si carece de carnet, que por 
lo menos lleve una sencilla autori-
zación de conducción, que garanti-
ce la seguridad de que no todos los 
días hace un atropelle, sino, sim-
plemente, de vez en cuando. 
Es necesario tomar medidas en 
serio acerca de este asunto, pues 
de lo contrario se corre el peligro 
de acabar con los coches en cuatro 
días o si su fabricación se multipli-
ca, pudiera suceder se acabara con 
los viandantes. 
Si la tolerancia llegara al extremo 
de que continuan pisando el acele-
rador, los organismos cómpetentes 
debieran poner coto a la velocidad 
en el interior de la población, para 
evitar que tales aprendices confun-
dan las calles con pistas de carreras. 
Que atropelle un chófer portador 
de nn carnet que acredita su aptitud, 
pase, pero un insolvente, eso de 
ninguna de las maneras. 
BELAN  
DESDE CATALUÑA 
Ya no estamos tan solos 
Ayer arríbó al puerto de Barcelona el vapor soviético «Ziríanin». Era 
portador de dos mensajes de un buen número de millones de ciudadanos li-
bres que constituyen la Unión de Repúblicas Soviéticas. Uno de los mensajes 
era de aspecto material. Miles de toneladas de víveres para las compañeras e 
hijos de los bravos luchadores que en los distintos frentes dan el pecho a los 
enemigos de toda dignidad humana. El otro mensaje era de aspecto espiritual. 
Si el uno es de agradecer con alma y vida, el otro hay que agradecerlo con vi-
da y alma. 
El pueblo catalán se volcó materialmente a la dársena a esperar el bar-
co fraterno, y miles de ciudadanos rindieron a la representación del noble 
país soviético todo el Inmenso fervor del alma popular, profundamente agra-
decida. El espectáculo presenciado no puede describirse con palabras. Tan 
inmenso fué. 
España, en carne viva; las poblaciones, en llamas; en los hogares, el luto 
y el dolor. Aprovechándose criminalmente de estas trágicas estampas. Surgen 
los extranjeros aventureros, como los cuervos al olor de la carne, a negociar 
con la tragedia, llamados por la canallería fascista:Y con el alma henchida de 
sórdida avaricia y de codicia sin límites; por cada cañón prestado, reclaman 
una provincia; por cada ametralladora, una isla; y por cada avión, un archi-
piélago entero. Los miserables facciosos, por lo visto se avienen a todo. Sí no 
pueden imponer la arbitrariedad y el despotismo a España, ¡que se hunda! se 
habrán dicho. Y admiten, con urna usura criminal, todas las más bajas y humi-
llantes y despreciables condiciones que se les impone. La cuestión es obtener 
material bélico para asesinar a los hijos del pueblo. Aunque a cambio de ello, 
en cuatro tijeretazos quedara el mapa de España, repartido entre unos cuan-
tos bandoleros internacionales. Y todo ello al grito de ¡Arriba España! 
En contraste con esta actitud indigna, surge la descendiente de la anti-
gua Rusia, martirizada su carne por el látigo del cosaco zarista; y recordando 
el dolor sufrido, el pueblo de las Repúblicas Soviéticas nos mandan sus víve-
res y su cariño y su solidaridad espiritual. 
Los niños aragoneses 
Entre unas cuantas poblaciones de esta provincia de Gerona han 
sido repartidos grupos de niños procedentes de tierra "aragonesa. Han caí-
do aquí lomo bandadas de blancas palomas. 
No podía concedérsenos a nosotros más íntima satisfayción. 'n1 ma-
yor honor, ní motivo de más noble orgullo. 
Aquí los hemos recibido con el alma alborozada; y además con la 
conciencia plena de que se nos hacía depositarios de un gran tesoro, y 
que como fervientes avaros del mismo, velamos por él con todo el afán 
paternal de que es capaz el hombre de sentímíentos ennoblecidos y de 
Ideas elevadas. 
Los hijos de los frentes aragoneses están aquí, entre nosotros. Depósito 
sagrado de seres inocentes, hombres del mañana, cuyas conciencias querína 
amordazar y torturar los mónstruos fascistas. 
Pueden estar tranquilos los padres de estas tiernas criaturas. Están entre 
seres nobles, de corazón y de sentimientos; entre personas civilizadas, que les 
quieren y les miman y velan con desazón por ellos. 
Aquí, en Coloma de Farnés, tenemos a cincuenta chavalillos, niños y ni-
ñas, pertenecientes al pueblo de Gelsa de Ebro, que son el encanto de esta 
ciudad. Se les recibió con el corazón abierto de par en par y a los acordes de 
la Internacional. Cada ciudadano de este pueblo, es un fiel guardián de esta 
infancia tan símpátíca que juega y corretea, y canta por estas plazas y 
paseos de esta cíudad, mientras toda ella, bien atenta y vigilante, vela por ellos. 
Descansad tranquilos, hermanos aragoneses. Vuestros hijos tienen en 
estas tierras todos nuestros amores y todas nuestras preferencias. 
¡Admirable gesto de solidaridad! Un pueblo así no puede ser vencido. 
Triunfa siempre. 
I. MUJAL CASANOVAS 
Coloma de Farnés, 16-10-36, 
la auténtica Revolución 
La revolución neta, para mí, es algo 
más que una total transformación eco-
nómica. No todo estriba en el factor 
económico. Hay algo más que eso. 
Algo que debe nacer en nosotros con 
fú'gidos destellos, con resplandor de 
sol de amanecer: el cambio substan-
tivo, y no adjetivo, de nuestra ética. 
De nuestra ética y de nuestra esté-
tica, Revolución no es lujo moral. Ni 
normas estéticas ya tradicionales y 
preestablecidas. Todo tiene que evo-
lucionar, cambiar, ser atra cosa de 
lo que fué. 
España es otra España económi,-
camente. Ya no existe ni el cacique , 
ni el vil explotador. Tampcco, pues, 
puede existir una moral , vieja, arcai-
ca. Moral burguesa y por ende, reac-
cionaria y estúpida. 
Precisamente, para que España sea 
una nac;óa nueva, una nación virgen, 
tiene que buscarse a sí misma, y al 
encontrarse, echar por la borda los 
viejos prejuicios que la encadenan a 
un pasado ignominioso. 
El obrero español, el ciudadano 
español, tiene que despojarse de mu-
chos lastres y quemar un sin fin de 
miserias espirituales. No solo tiene 
que redimirse en el dramático fuego 
del combate, sino quemar los resi-
duos ancestrales que empañan su al-
ma y destrozan una visión clara y 
revolucionaria de una nueva sociedad. 
El ser humano, para ahilarse a 
un ritmo nuevo, no solo tiene que 
cambiar Zde espíritu. Entiéndaseme 
bien: cambiar de modo de pensar, 
con más vitalismo y más ubicuidad. 
No seamos una cesa interpuesta en-
tre nosotros y la vida. 
La vida que empezamos hoy, olvi-
dando la que vivimos ayer. Hoy 
hemos de vivir una vida auténtica, _ 
de potencia interior, prescindiendo 
de falsas categorias y creando la auto-
disciplina dentro del cuadro de per-
fección humana. 
La totalizante majestad del hombre 
está ab!: en su perfección y en su 
constante superación. Para ser gran-
de, casi multánime dentro de 1f mis- 
(Continúa en le segunda página). 
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Un nuevo frente en el Norte 
En nuestro anterior articulejo, «Ma-
drid-As urjas», señalábamos la tras-
cendencia de la toma de la ciudad 
ov( tense por los minr ros, como ac-
ción decisiva en la lucha que el pue-
blo sostiene por sus libertades. 
Día por día va acelerándose la des-
composición fascista que, en realiJad, 
es ya un cuerpo muerto, cuyo hedcr 
transpira a través de las horas y los 
oías que se suceden en esta lucha fe-
ro z. 
Oviedo va entregándose por mo-
mentos. La Diputación, enclavada en 
el centro de la ciudad, es nuestra. El 
Ayuntamiento, también en nuestro 
poder, nos adentra más en el corazón 
de Vetusta. La catedral es, al parecer, 
el reducto escogido por los facciosos 
para una resistencia inútil. 
Creemos, sinceramente, que este 
templo gótico que, con desprecio ab-
soluto del arte y de la tradición astur, 
toman los rebeldes como trinchera de 
sus póstumos afanes, es el menos 
feble, y por tanto, el que más dificul-
tades ofrece para ser tomado. Pero 
no es, precisamente, un Alcázar de 
Toledo. Ni mucho menos. Su fortale-
za no reside ciertamente en el espe-
sor de sus muros de piedra, sino en 
los innúmeros edificios que la rodean 
por sus cuatro costados. 
Los recovecos del viejo Oviedo son 
las únicas dificultades que se oponen 
a su toma fulminante. Pero los mine-
ros que tomaron las entradas y los 
llanos centrales de la capital, que to-
maron la hermosísima calle Unía y el 
soberbio campo de San Francisco, y 
la de Fruela hasta adentrarse en Ci-
madevilla, que rodean la fábrica de 
armas de la Vega y el cuartel de Pe-
layo, que son dueños de verdaderas 
fortalezas, como la de las Adoratrices, 
tomarán la catedral rápidamente, aun-
que tengan que convertirla en un 
montón informe de ruinas. 
Espíritus simplistas, que siempre 
ven las cosas desde el balcón de su 
optimismo ciego, han censurado la 
tardanza de los mineros en tomar a 
Oviedo. Craso error. Las cosas, para 
juzgarlas, hay que conocerlas. Ovie-
d o para los mineros, es un trago de 
agua. Lo hubieran tomado el primer 
día si así lo hubieran querido, como 
ahora lo quieren. Pero dentro de la 
ciudad estab.n sus hermanos. Un 
coeficiente superior de habitantes son 
suyos. Fué un sentimiento racional 
quien los contuvo; pero después de 
un asedio de meses las cosas han 
cambiado. 
Aranda, el traidor por partida do-
ble, ha asesinado a los más y los 
mejores, y esta refinada crueldad de 
los insurgentes acelera la toma de 
Oviedo, por encima de todo. Y Ovie-
do cae, y entre sus escombros que-
darán muchos seres queridos e ino-
centes con todos los traidores, pero 
se salvará el Pueblo y la Libertad. 
Ya se inicia un nuevo frente. Un 
pequeño contingente de aldeanos se 
bastará para contener las correrlas 
de los adláteres de Cavalcanti en el 
Occidente. Estos podrán llegar al 
frontis astur de Vegadeo, pero no 
darán un peso más. Los vaqueiros 
de Alzada, los bravos montaraces de 
los pefiascajes de Cabrales, etc., son 
formidables escopeteros, que diaria-
mente luchan con lobos y otras ali- 
mañas fe, oces en los Picos de Euro-
pa. Estas otras fieras del fascio ga-
llego perecerán tam ién en las manos 
de los indómitos astures, que en el 
occidente renovarán las diarias haza-
ñas de los montes graníticos que unen 
a Asturias con la Montaña. 
Quedan los mineros, y los trabaja-
dores, y el campesinado, libres para 
adentrarse por León y apretar el nudo 
gordiano de los facciosos: Miranda 
de Ebro, centro capital de sus comu-
nicaciones. Purgos quedará en peli-
gro por este lado, y su provincia tam-
bién puede bambolearse a poco que 
aprieten, por el suyo, las columnas 
de Santander. 
El enemigo téndrá que contener 
esta avalancha, y las fuerzas de que 
dispone para ésto están en los frentes 
del Tajo y de la Sierra. Madrid que-
dará libre de toda amenaza seria y 
sus milicias pueden apretar por su la-
do, dejando a los rebeldesen situación 
de ser aplastados por la frente y por 
la espalda. 
No cabe duda que esta presión en 
los frentes del Centro y del Norte, 
debilitará los frentes facciosos de 
otras latitudes, con lo que la guerra 
aceleraría su fin a pasos de gigante. 
El porvenir es nuestro con la crea-
ción de ese nuevo frente en el Norte. 
Pero hay que hacerlo y lo harán los 
mineros de Asturias. Sólo nos queda 
al resto de las regiones liberadas se-
cundar el fervor de los astures en la 
lucha, y esto se consigue cumpliendo 
la gloriosa consigna que un día emer-
gió de aquella heróica comarca: 
«¡Uníos, Hermanos Proletarios!». 
EFE 
Barbastro, 19 de octubre del 36. 
CAJISTA falta en los talleres de 
este períódíco. 
Presentarse, Rícardos, 2. 
CUARTEL GENERAL 
Se autoriza la celebración de una 
feria de ganados en el pueblo de Las-
cuarre, durante los días 11 y 12 de 
noviembre próximo, sin más restric-
ciones que la de prohibir la venta de 
ganados para fuera de la provincia. 
EL COMITE DE GUERRA 
(Viene de la primera página) 
mo, de limpia substanticidad espi-
ritual, no puede encerrarse en un 
cuadro fijo, inalterable e inconmo-
vible cual si fuese un cerebro fósil. 
El quietismo es fatal para el progreso. 
Anquilosa y destroza. 
De esto se infiere que, para que la 
revolución cuaje, para que la revolu-
ción no se malogre, todos debemos 
de esforzarnos para desgajarnos de 
viejos atavismos, darnos un baño 
reciamente revolucionario y empezar 
por vivir dentro de otro rumbo y 
otras normas. Normas clasistas, de 
revolución y de creación, 
J. y C. SAMPERIZ JANIN. 
Visado por la 
Censura 
EN EL FRENTE Y EN LA RETAGUARDIA 
Unidad Política y Unidad Sindical 
El Frente y la Retaguardia son dos cosas, que tienen que ir completa-
mente unidas entre sí; son sinónimo de guerra, de batalla, de lucha y de 
combate. La Retaguardia es el factor complementario, que junto con el Fren- 
te, deben de constituir un todo revolucionario progresivo. 
Para eso, hay que seleccionar y elegir, aquellos camaradas que reúnen 
más aptitudes para la táctica y la estrategia militar, y dedicarlos a las tareas 
del Frente. Así, como para la Retaguardia, todos aquellcs que se ,les vea 
una capacidad económica y constructiva de la revolución 
Nadie podrá negar que en la Retaguardia y en el Frente—en muchas 
ocasiones— se ha carecido de una cohesión y de una labor de conjunto, todo 
eso no deja de ser un peligro, que más tarde—de no rect ficar—se sufrirían 
las consecuencias. 
Todos sabemos, que la insurrección de octubre de 1934, fué un hecho 
efectivo y real, gracias a la creación de las ALIANZAS OBRERAS. Esta- 
mos convencidos que de crearse la A. O. en un plano nacional, constituyendo 
los Comités Superiores de A. O., se hubieran visto todos los partidos y or-
ganizaciones sindicales en el trance, de verse representados en sus filas, y el 
movimiento de octubre de 1934 en España, hubiera pasado de una huelga 
general revolucionaria—como en Asturias—, pasando a la fase insurreccional 
de la revolución, a la ofensiva, al ataque implacable de los soldados (hijos 
del pueblo), juntos con sus hermanos de clase, los obreros y campesinos. 
Pero sea por lo que fuese, hubo a quien le sobró interés en desvirtuar tan 
magna idea. Lejos de lanzar la consigna A. O. F. U. que es, quieran o no, 
la unidad de acción de la clase trabajadora contra el fascismo, surgió la tan 
cacareada idea del Frente Popular Antifascista, que bastante tiempo absor-
bió las actividades revolucionarias de los obreros y campesinos espkñoles, 
Pero si después del 16 de Febrero próximo pasado, los partidos de la 
clase trabajadora, hubiesen llevado en el seno de las masas obreras y campe- 
sinas, una política verdaderamente clasista, no se hubiera permitido—por lo, 
menos—que los Gobiernos civiles de casi todas las provincias españolas, es-
tuviesen en manos de hombres, que si no eran fascistas, pertenecían —por 
su situación económica y social—, a las capas más conservadoras del libera- 
lismo democrático burgués. Todos esos señores, antes de entregar las armas 
al pueblo, para que hubiera aplastado el levantamiento fascista en los co- 
mienzos de la guerra civil; quisiera esperar a fin, de que los militares fas-
cistas con su técnica y los medios de combate de que disponen, pudieran 
coger la ofensiva y segar en flor la vida de toda la juventud revolucionaria. 
Ha faltado un organismo nacional, que en los primeros momentos de la 
guerra civil, controlara el movimiento y cohesionara las actividades en el 
Frente y en la Retaguardia. Es en este momento cuando hay que reconocer 
la falta de un órgano nacional de A. O. constituida en sus tres aspectos: Como 
Organo de Frente Uico, primero; de insurrección armada, después; y final- 
mente, como Organo de Poder. Ese Organo representación genuina de los 
obreros y campesinos, sería nuestro SOVIET español, donde las fracciones 
todas del proletariado—sin egemonía por parte de nadie—, se verían en él 
representadas. 
Se ha querido dar toda la representación a ias dos centrales sindicales, 
C. N. T. y U. G. T., pensando anular los partidos políticos de la clase traba- 
jadora, sin llegar a pensar que, actualmente en España, hace falta estructu- 
rar un nuevo orden revolucionario que responda a las exigencias históricas 
del momento. Y ese orden y esa estructuración, no pueden crearlo solamen- 
te las organizaciones sindicales, hace falta el partido revolucionario c'e Os! 
clase trabajadora; y ese no puede ser un partido pequeño burgués, tiene que 
ser un partido marxista leninista, que sería el partido específico y selecto de 
la clase trabajadora, que tanto necesitamos en este momento histórico y de 
máxima responsabilidad para todos. 
Si damos una mirada retrospectiva en la historia de las más grandes re-
voluciones del mundo, veremos: Que la gran revolución francesa de 1789, 
tuvo el partido Jacobino como partido revolucionario; el partido de la revo- 
lución inglesa fué el partido de Cromvell; y el de la revolución rusa fué el 
partido Bolchevique. Por esa razón histórica y convincente, urge la creación 
de nuestro partido revolucionario, que sea el guía y cerebro de nuestra revo-
lución, Pero por ningún concepto, nuestro partido, tiene que responder a 
ninguna táctica reformista y procedimiento menchevique. 
Dadas las características de nuestra revolución, nuestro partido no puede 
ser otro que el resultado de la fusión de todos los partidos marxistas, cons-
tituyendo un sólo y único partido encuadrado en los marcos del marxismo 
revolucionario. 
Si se pudiera dar ese paso en el terreno político, influiría mucho para 
poder dar el mismo paso en el terreno sindical. Entre la organización sindi- 
cal y el partido revolucionario, debe haber una estrecha relación, el braza y 
el cerebro de nuestra revolución deben estar unidos, para estructurar un plan 
constructivo y de conjunto de nuestra revolución, sobre las ruinas de la vieja 
sociedad capitalista, y armoniosamente edificar las sólidas bases de una nue-
va y eficaz economía socialista. 
RAMON GRACIA 
Albelda 14 de octubre de 1916, 
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INFORMACION 	TELEFONICA 
El pueblo ruso se solidariza con la actitud noble y honra- 
da de su Gobierno y recaba de la democracia mundial la 
ayuda inmediata a la España proletaria 
La loca obsesión de los rebeldes por Madrid les ha costado un nuevo desastre en Robledo de Chavela, donde han tenido 
más de 500 bajas. - La columna gallega que intentaba auxiliar a Aranda ha sido detenida por los mineros que les han 
cortado la retirada. - la prensa soviética exige que se acabe con la farsa de la neutralidad en los asuntos de España. 
Moscú.—Los trabajadores de toda 
la U. R. S. S. continúan discutiendo 
calurosamente la protesta del Gobier-
no soviético contra la intervención 
fascista en España. 
De Leningrado, Gorki, Sverdlovsk, 
Minsk, Kav, Kuibischev, y otras ciu-
dades, comunican que se realizan 
grandiosos actos, en los que unáni-
memente aprueban la conducta del 
Gobierno soviético, y ponen de re-
lieve su decisión de ayudar al heroico 
pueblo español hasta su triunfo. 
En el mitin celebrado por los tra-
bajadores de la fábrica de tejidos 
«Trejonia», de Moscú, en el que se 
hizo una colecta de fondos para las 
mujeres y niños de España, se tomó 
la siguiente resolución: 
«Repetidas veces nos hemos reuni-
do los obreros y obreras, ingenieros 
y técnicos de «Trejonia», para expre-
sar nuestra solidaridad con los he-
roicos defensores de la España repu-
blicana. Ni por un momento decaerá 
nuestro fraternal socorro con produc-
tos de calzado y vestido a nuestros 
camaradas españoles. Aprobamos in-
tegralmente la protesta decisiva de 
nuestro Gobierno contra la violación 
del pacto de no intervención en Es-
paña, por Alemania, Italia y Portugal. 
Rogamos a nuestro Gobierno pro-
siga su política de lucha contra la 
violación de los Pactos internaciona-
les y apoye los derechos legajes del 
pueblo español.» 
En otro mitin celebrado en Koljos, 
los reunidos .aprobaron la siguiente 
resolución: 
«Nosotros, Kgljosianos, exigimos 
se obligue a los fascistas a cesar in-
mediatamente en la ayuda que prestan 
a los rebeldes españoles o permitir al 
Gobierno legítimo de la República, 
recibir todo lo necesario para poder 
hacer frente a los facciosos. 
Los Koljosianos envían cordiales 
saludos al heroico pueblo español.« 
También celebraron un mitin los 
obreros de la fábrica *Kirov», de Le-
ningrado, en donde se tomó el acuer-
do de no permitir ni un día más que 
los fascistas alemanes, italianos y 
portugueses violen los Pactos de no 
Intervención en España. Los obreros, 
obreras técnicas, etc., reunidos, pu-
sieron de relieve la necesidad de que 
sea oída en el mundo entero la voz 
de advertencia de la gran Unión So-
viética. 
Se acordó asimismo enviar un sa-
ludo a los abnegados combatientes 
españoles que luchan para le. obten-
ción de una España libre. 
Madrid,—Not'cias de Robledo de 
Chavela, dicen que de madrugada 
los facciosos que se hallaban próxi-
mos a este pueblo iniciaron un vio-
lento ataque con infantería y violen-
to fuego de artillería. 
Ante el violento ataque del enemi-
go, que empleaba el mayor esfuerzo 
esfuerzo, nuestras, fuerzas; después 
de replegarse non el mayor orden, 
ocuparon posiciones situadas más ha-
cia atrás. Mientras tanto, un nutrido 
grupo de fascistas rodeaba la pobla-
ción, llegando hasta la estación. si 
tuada a unos 2 kilómetros sobre una 
altura. 
El tren blindado hizo distintas in-
cursiones y al pasar por la estación 
les causó bastantes bajas. La guardia 
civil que estaba en los andenes se vió 
sorprendida por la marcha rápida del 
tren. Se tiraron tres cañonazos, sin 
hacer blanco, El tren continuó su 
marcha y retrocedió en auxilio de 
Robledo. Nuestras fuerzas, que ha-
bían tomado posiciones estratégicas, 
abrieron fuego de cañón, y los efec-
tos del bombardeo fueron magníficos. 
Bajo una verdadera lluvia de me-
tralla, los facciosos empezaron a re-
troceder en franca huida, dejando 
numerosas bajas. En este momento 
aparecieron tres aviones enemigos  
que tornaron como objetivo al tren 
blindado, y dejaron caer gran canti-
dad de bombas sin tocarlo. La inter-
vención de los aviones fasciosos fué 
breve. Aparecieron seis aparatos de 
bombardeo leales, que pusieron en 
fuga a los rebeldes. El combate aéreo 
fué presenciado con emoción. Dos 
aparatos enemigos lograron huir, pe-
ro el tercero, alcanzado por la metra 
lía de los nuestros, cayó en Santa 
María. 
Día movido 
Hoy ha sido un día de tiroteo li-
gero en casi todos los puntos del fren-
te. El enemigo ha querido hacer un 
pequeño alto en su continualo silen-
cio y, luego, como asombrado de su 
propia audacia, se ha callado. 
He sentido no poder presenciar la 
lucha que nuestra aviación ha soste-
nido con la facciosa. Por causas aje-
nns a mi voluntad, no he podido es-
tar en el frente durante las primeras 
horas de la mañana, privándome la 
su:rte del magnífico espectáculo que 
representa ver a nuestros cazas, aco-
rralando a los pajarracos enemigos. 
Voladura de postes 
También en la parte norte hubo 
sus tiros durante la mañana, recha- 
Volv'ó el tren blindado a sus posi-
ciones, y continuó el fuego contra los 
facciosos, que continuaron huyendo 
y dejaron aban tonada una pieza del 
10'5. 
Las fuerzas rebeldes estaban com-
puestas por guardia civil y unos in-
dividuos vestidos de soldados, que 
se distinguieron bastante por la lige-
reza en su huida. Se calculan en 5oo 
las bajas del enemigo. En el tren blin-
do sólo hubo un herido leve. 
zando a una patrulla enemiga que so 
fiaba con apoderarse de un rebaño 
nuestro, y que se quedaron con su 
sueño, y nosotros con los corderos, 
dejándonos como recuerdo de su vi-
sita los cadáveres de algunos fas-
cistas. 
La Grama y Pompenillo 
Sobre las ocho y media de la ma-
ñana, una compañía de facciosos, 
quiso sorprender a los muchachos de 
La Granja y de la compañía de avia-
ción, intentando aproximarse a nues-
tros parapetos, mas descubiertos rá-
pidamente por nuestras fuerzas, hau 
sido completamente rechazados. 
En Pompenillo han hecho igual-
mente acto de presencia los fascistas, 
siendo no sólo rechazados, si no que 
tuvieran que retroceder, avanzando 
los nuestros a puntos desde los cuales 
se bate con fusil lugares de la misma 
capital. 
La boina del requeté 
Regresamos a la ciudad pensando 
en que muy prooto podremos dar a 
nuestaos lectores noticias sensaciona-
les, dejando de sufrir las crónicas in-
sustanciales de los días grises del 
frente. Al compás de este pensamien-
to que me embargaba al regresar, 
cruzó junto a :rni un miliciano que 
jugueteaba con una boina de requeté. 
Pronto podrás soldado del pueblo co-
ger a puñados las boinas navarras, 
que como recuerdo enviarás a tus fa-
miliares, a la par que les relatarás la 
bravura con que nuestras fuerzas lu-
chan, para la toma de la ciudad ago-
nizante. 
Cuartel General de las fuerzas de Aragón 
PARTE CORRESPONDIENTE AL DIA DE HOY 
La aviación ha bombardeado los frentes de Tardienta y Almudévar, 
sosteniendo con la enemiga combates en el aire. 
En el sector norte nuestras patrullas volaron numerosos postes de 
conducción eléctrica; se rechazó patrulla enemiga que intentaba apoderarse 
de ganado nuestro, causándole numerosas bajas y persiguiéndole hasta las 
proximidades del bentorrillo. 
En el sector de Tardienta, enemigo atacó con gran violencia nuestras 
posiciones, conteniéndole y rechazando sus intentos de avance. 
Resto del frente sin novedad. 
Barbastro 19 de Octubre 1936. 
DEL FRENTE DE HUESCA 
Duelo de Aviación. Voladura de Postes. El Conato a la 
Granja y Pompenillo. La boina del Requeté. 
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Al constituirse el Consejo Regional de Defensa de Aragón, en Alcañiz, el Conse-
jero de Información y Propaganda, Miguel Jiménez, nos remite para "ORIENTACION 
SOCIAL" las siguientes líneas: 
"Estamos dispuestos a poner toda nuestra fuerza, voluntad y saber, 
por un Aragón grande y totalmente libre". 
MIGUEL JIMENEZ 
Consejero:de Información y Propaganda 
Orientación Social 
Diario de la mañana 
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LA REVOLUCION EN MARCHA CONSTRUYE 
En Alcañiz se ha constituido el Consejo Regional de De- 
fensa de Aragón, destinando su residencia circunstancial 
en Fraga. 
El Consejo está compuesto 
en la siguiente forma: 
En Grañén se ha constituido 
la nueva comarcal de la C N T 
Grañén .=Con la asistencia de de-
legados de Vicién, Bracés, Trama-
ced, Albero bajo, Sangarrén, Taber-
nas, Las Casas, Callén, Fraella, To-
res de Bargüés, Tardienta y Viñuales 
se ha constituido en Grañen la nueva 
comarcal de la C. N. T. 
En el local escuelas ha tenido lugar 
la asamblea que se ha desarrollado 
con gran entusiasmo, discutiéndose 
los puntos nervio de la próxima ac-
tuación en la comarca, con gran al-
teza de miras y elogiable sentido 
común. 
El problema del campo, durante la 
reunión ha sido tratado con suficien-
cia y cariño, y siempre, bajo la égida 
de la Asamblea de Binéfar. La dis-
cusión fué un verdadero canto al co-
lectivismo, no obstante, reconocien-
do que la psicología de los pueblos 
es tan varia y compleja por eso creían 
prudente seguir la letra de la magna 
asamblea de Binéfar. Amplia liber-
tad a los pueblos para que se cons-
tituyesen en colectivistas y individua-
listas. Manifestando empero que 
pronto se darían cuenta los individua-
listas de la gran ventaja del colecti-
vismo del trabajo en común, ya que 
el individualista tendrá que moverse 
sólo y exclusivamente en su reducido 
medio mientras que los colectivistas 
al rendir sus útiles de trabajo, labo-
reo en la tierra, fecundándola, crean-
do nueva vida, se sentirán orgullosos 
al contemplar la tierra, su tierra, toda 
la que abarque sus ojos, porque al 
ser de todos, de la colectividad, es 
suya también, y en su hambre de 
tierra, se sentirá satisfecho. 
Seguidamente, se pasó a discusión 
el modo de organizarse acordándose 
crear a petición del compañero Vi-
l'acampa del Provincial, una comi-
sión de enlace con el Comité provin-
cial para que este organismo interese 
!a propaganda en lós pueblos abscri-
tos a la comarcal, con un abarque 
general, incluso el frente, a lo que 
el compañero Villacampa observó, 
que es sumamente peligroso llevar la  
propaganda de la Confederación al 
Frente, ya que en las trincheras no 
existe ni C. N. T., ni U. G. T,. ni 
P. O. U, M., sinó sólo y exclusiva-
mente hermanos que luchan contra 
un enemigo común. El fascio, Así lo 
reconoce la Asamblea que se adhiere 
a lo manifestado por Villacampa, y 
en medio de gran entusia-mo se dá 
clausura a la Asamblea. 
Inspección de 1." Enseñanza 
BARBASTRO 
Los maestros de las escuelas públi-
cas (nacionales, municipales y pro-
vinciales) y los de las sostenidas por 
organizaciones políticas o sindicales 
del Frente Popular y C. N. T., deben 
apresurarse, hasta el día 24 del ac-
tuil, a cumplimentar las siguientes  
instrucciones en relación a la selec-
ción de: alumnos para su ingreso en 
el Instituto de 2.a enseñanza. 
r.° 	Hasta el citado día 24 del ac- 
tual, los maestros que tengan en sus 
escuelas alumnos que deseen ingre-
sar en el Instituto de 2.* cnseñnnza 
en calidad de seleccionados, deben 
hacer una propuesta a esta Institución 
acompañando las instancias suscrip-
tas por los interesados y certificados 
acredit .tivos de que sus padres o fa-
miliares neás pr(cim s pene ezen a 
alguna organización política o sindi-
cal y son afe.crs al Régimen 
2.« 	Los maestros tendrán en cuen- 
ta que sus propuestas habrán de ser 
muy justificadas y hechas bajo su 
más estricta responsabilidad profesio-
nal, ya que: se trata únicamente de 
seleccionar los más capaces en aten-
ciól a que só'o se cubren parte de 
las plazas del primer año de cad 
Institnto y las vacantes producidas eta 
los otros cursos con motivos de la 
depuración que 'entre los alumnos se 
está llevando a cabo. 
3.' Los exámenes de ingreso en 
el Instituto se verificarán el día 28 
del corriente sin fata,1 
4.° Las pruebas del exámen serán 
las siguientes: 
a) Resolver uno o varios proble-
mas de Aritmética, a base del Siste-
ma métrico; decimal, en los que los 
aspirantes muestren su conocimiento 
de las cuatro operaciones f andarnen-
tales.] 
b) Un ejercicio de redacción, con-
sistente en la narración de hechos en 
los que el alumno haya intervenido 
o que haya observado. 
c) Lectura en alea voz, seguida de 
explicación por el alumno, de lo 
ido. 
d) Conversación con el alumno a 
base de objetos, láminas, mapas, for-
mas geométricas, etc. 
1.1.* El Tribunal examinador es-
tará constituido por un Profesor :de 
Instituto y dos maestros. 
1: 6.° El Ministerio de Instrucción 
Pública arbitrará los recursos nece-
sarios para que puedan cursar en los 
Institutos aquellos alumnos cuyos 
padres no dispongan de medios eco-
nómicos para costear sus estudios. 
7.° El lugar y la hora en que se 
verificará el exámen se anunciará en 
la prensa de esta ciudad y en el Ins-
tituto. 
Barbastro 18 de octubre de 1936. 
El Inspector Jefe, 
J. 13. 
U. G. T. 
Se pone en conocimiento de todas 
las organizaciones de la U. G, T. de 
esta provincia, que pueden hacer pe-
didos del folleto con los acuerdos de 
la Asamblea Preparatoria del Con-
greso Provincial Extraordinario que 
se celebró en Barbastro el día 4 del 
mes actual. El precio de dicho folle-
to es el de &ro ptas. y los pedidos se 
verificarán en la Casa del Pueblo 
U. G. T. Barbastro. 
